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Enoch Meşhur Adamlar Enver Paşa
Tanrı yolunda 
yürümüş ve Tan­
rı onu gökyü­
züne almış. Ka 
tolıkler bu ada­
mın gazaba uğ­
ramaması için Al­
lah tarafından 
göke çekilmiş ol­
duğuna inanır­
larmış.
Tevratta bu 
isimde başka şa* 
hışlar da yazıl- 
mıştırki biri Â-
demin torunu, Kabil’in ve peygamber Şit’in 
oğludur.
ENTRECASTEAUX -  (Antrekasto o- 
kunur) (De Bruni) [l737 . 1793] Fransız ge­
micisi. Pek genç iken denizciliğe girmiş ve 
Yedi sene muharebesinin 
başında Minorka deniz 
çenginde yararlık gös­
termişti. Sonra Hindis- 
tana memur edildi. Ora­
dan Fransaya dönüşün­
de uzun zaman kendi­
sinden haber alınamıyan 
seyyah Perouse’i ara- 
mıya gönderildi. Onu u- 
zun zaman uzak denizde 
ve adalarda aradı, nihayet Cava adası civa­
rında öldü. Bu uğurda yaptığı uzun seyahat­
lerin macerası onun yerine heyetin reisliğine 
geçen arkadaşı Rossel tarafından 1808 de 
neşrolunmuştur.
ENVER PAŞA -  [1881 -  1922] Os-
manlı İmparatorluğunu 1908 de kurtarmağa 
çalışmış, 1918 de de batırmağa sebep olmuş 
olanlardan biri ve son zamanlar tarihinin pek 
meşhur bir simasıdır.
İstanbulda, Divanyolunda doğdu. Sonraları 
oğlunun tesirde paşa ve Sürreemini olan Ah­
met bey isimli bir zatın oğludur. Annesi Ay­
şe hanım da, babası Ahmet Paşa da İstanbul­
ludurlar.
Enver bey 1903 de Harbiyeden Erkânıharp 
yüzbaşısı olarak çıkmış, o zamanki Üçüncü 
Orduya memur edilerek Manastır, Üsküp ve
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Selaniğ'in muhtelif mıntakalarında ve eşkiya 
çetelerde müsademelerde bulunmuştu.
Merkezi Selânikte bulunan İttihat ve Te­
rakki komitesi ordunun genç zabitleri arasın­
da onu da elde etmişti. 1908 de Meşrutiyeti 
ilân ettirmek için Abdülhamidi ordu vasıtasi- 
le sıkıştırmak üzere birtakım zabitlerin hür­
riyet ve meşrutiyet istiyerek Rumelide yer 
yer dağa çıktıklarını saraya bildirmişlerdi. 
Bunlardan biri kolağası Niyazi, öteki de Er* 
kânıharp binbaşısı Enverdi. Sarayı korkutmak 
üzere bu zabitlerin isimlerde birlikte hayat­
ları da ortaya atılmış oluyordu. Şu halde En- 
verle Niyazi memleket uğrunda mühim bir 
fedakârlık yapmış demektiler. Ve 1908 inkı­
lâbından sonra bu iki zabitin adı yıllarca hür­
riyet kahramanı diye dillerde dolaştı.
Enver bey 1909 da Berlin ataşemiliteri 
olmuştu. 1911 de İtalyanlar Trablusgarba as­
ker çıkarttıkları zaman memleketini seven bir 
çok genç Türk zabitleri gibi Enver bey de 
oraya gitti ve onu hürriyet kahramanı olarak 
zaten alkışlıyan halk Trablusa koşmuş olma­
sından dolayı da ayrıca beğenmiş ve sevmişti.
Enver Meşhur Adamlar Enverîpaşa
Fakat Enver beyin 
yalnız memleket 
aşkile değil, siyasî 
emeller ve şahsî 
hırslar tesirde de 
hareket etmekte ol­
duğu bundan sonra 
yavaş yavaş mey­
dana çıkmağa baş­
lamıştır. Babıâlı bas 
kınını yapması, Har­
biye Nazırı Nazım 
paşayı öldiirtmesi,
Hele saraya damat 
olması bu halini gös­
teren ilk alâmet­
lerden bir kaçıdır.
Balkan bozgunun­
dan sonra Edir- 
neyi geri almak ü 
zere ordu ileri 
Enver paşa yürüdüğü zaman
bu harekete Enver bey de iştirak etmiş­
ti. Edirneyi kurtaran o değildi, fakat En­
ver bey bu harekete adını karıştırmak fır­
satını kaybetmemişti. Nihayet Mahmut Şevket 
paşa öldürülünce ittihat ve Terakki erkânı 
üzerine yaptığı ısrar üzerine Enver bey 1913 
de Harbiye Nazırı oldu ve kaymakam iken 
birdenbire livalığa çıkarıldı. 1914 martında 
Şehzade Süleyman efendinin kızı Naciye Sul­
tanla evlendi.
Süleyman Nazif merhum «Allah cezasını 
versin, Enver paşa, Enver beyi katletti.» der­
di. Bu söz bir hakikati kuvvetle söyliyen bir 
nüktedir ve hakikaten Harbiye Nazırı Enver 
paşa, hürriyet kahramanı Enver beyi öldür­
müştür.
1914 te çıkan Cihan Harbine Osmanlı 
imparatorluğu da Almanlarla birlikte atıldı.
Hiçbir ihtiyata riayet etmeden, hattâ Alınan­
lardan siyasî veya malî teminat bile Alma­
dan imparatorluğu harbe sokanların en başın­
da Enver paşa gelir, Sarıkamışta Türk ordu­
sunu yine ihtiyatsız bir sergüzeşte sürüklüye- 
rek mahveden yine Enver paşa olmuştu.
Nihayet 1918 de Cihan Harbi ve onunla 
[ birlikte Osmanlı imparatorluğu bitince Enver 
paşa arkadaşlarile birlikte Almanyaya kaçtı.
Oradan Moskovaya, Moskovadan Kafkasyaya
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ve Türkistana geçti. Önce Sovyet rejimini 
oralarda yaymak vazifesini almıştı. Fakat 
sonraları Türkistanda kendisi için bir istiklâl 
hareketi yapmayı tasarlıyarak Sovyetlerin a- 
leyhine döndü. Birçok maceralar ve bazı 
muharebeler geçirdikten sonra 1922 ağusto­
sunda Kızılordu ile giriştiği bir muharebede 
Valcuan’da vurularak öldü.
O, Hürriyet kahramanı Enver bey olarak 
kalmalı idi. Sonraki hareketleri, tasavvur ve 
teşebbüstleri ve muhtelif vesilelerle meydana 
çıkarttığı basit ve dar fikirleri de gösteriyor- 
ki o büyük mevkileri hazmedebilecek, ehem- 
miyeti geniş memleket işlerini başarabilecek 
çapta yaratılmış değildi. Maamafih ahlâkî ve 
askerî meziyetleri vardı. Vatan ve milleti için 
çalışmış olduğuna şüphe yoktur. Bundan do. 
layı Enver adı yine sevgi ve saygı ile anıl- 
mıya lâyıktır.
ENVERÎ — (Evhadüttin) [Ölümü 1152]
Iranın büyük şairlerinden biridir. Firdevsî, 
Nizamî ve Şeyh Sadi ayarında bir şair sayılı- 
lır. İranda hüküm süren Türk Selçuk hüküm­
darlarından Sultan Sencerin sarayında bulun­
muştu. Zamanının muhtelif ilimlerini tahsil 
etmiş ve bilhassa heyette derin bilgisi ol­
makla tanınmıştı. Fakat birgiin büyük bir fır­
tına çıkacağına dair verdiği haber doğru çık­
madığı için hükümdarın teveccühünü kaybet­
miş ve bu yüzden Belh şehrine giderek ora­
da yaşamıya mecbur olmuştur ve orada öl­
müştür. Şiirleri lisan itibarile pek mükemmel 
olmakla beraber fazla mübalâğalıdır. Mübalâ­
ğası meşhur olan Acem şiirinin bu marifeti 
Enverîde tekemmül etmiştir denebilir.
ENVERÎ On altıncı asır başlarında 
ve Kanuni Sultan Süleyman Zamanında yaşa­
mış bir Türk Şairidir. İstanbulda doğmuştur. 
Hiç okumamış ve mürekkep satmakla geçinen 
avamdan bir adam olduğu k halde Şiirlerinin 
güzelliği ile şöhret bulmuştur. Latifi Tezkire, 
sinde bu zat için (Şol kadar ümmî idi ki eli­
fi doğruluğundan, kâfi iğriliğinden bilürdü) 
diyor.
Şu beyit onun sözlerindendirl
Zülfünle hatııı ilmi vefa bahsin eder hep
Biri kara cahil, birisi cehli mürekkep.
Taha Toros Arşivi
